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MOTTO 
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The best way to predict the future is to create it 
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Kata manis dan baik yang keluar dari kedalaman hati. 
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Abstrak 
 
 Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru dan karyawan pada Yayasan Tri Asih 
Jakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 
dan lingkungan kerja, sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja. Pengujian hipotesis dilakukan 
dengan menyebar kuesioner sebanyak 82 guru dan karyawan Yayasan Tri Asih Jakarta. Analisis 
yang digunakan yaitu uji validitas, uji reliabilitas dengan bantuan program SPSS versi 16 
menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian menggunakan uji regresi linier berganda 
untuk melihat pengaruh gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja terhadap 
kinerja yaitu dengan menganalisis pengaruh ketiga varibel X terhadap kinerja (Y). Hasilnya, 
ditemukan bahwa gaya kepemimpinan dan budaya organisasi tidak memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kinerja. Sedangkan lingkungan kerja memiliki hubungan yang positif dan 
signifikan terhadap kinerja.  
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